





A Study about Commercial Books
— Reference to the Crime of Fraudulent Bankruptcy Case of Article 374 of Japan's 
Bankruptcy Act prior to its Amendment in 2004 —
TAKADA, Junzo
Abstract
At the time of the case, his friend, who was the representative director of company, was 
a debtor, the condition of receiving an adjudication of bankruptcy by petitioning for 
bankruptcy. He was a creditor of the company, in conspiracy with the representative di-
rector, after talking with his friend while knowing that his friend became the adjudication 
of bankruptcy. He ordered the false manipulation of the ledger "le to the staff, who didn't 
know real state of things, of the accounting firm. The purpose planned their profit and 
met for the purpose of spoiling the pro"t of the general creditor. He made a false liquida-
tion balance sheet. Not only he was punished on the charge of property concealment, but 
also he was punished for the misstatements.   
In detail, he was punished for his ledger "le made electronically on the computer #op-
pies, which were saved electronically on commercial books, which were by violation of 
Article 374 of Japan's Bankruptcy Act (prior to its amendment in 2004).Commercial books 
provided in the Bankruptcy Act refers to an accounting book and a balance sheet provided 
in Commercial Act. He was sentenced to a fraudulent bankruptcy punishment for the 
crime that committed injustice by the false ledger "le which was made electronically.
In those days, before revision of the computerization of Bankruptcy Act and Commer-
cial Act, this was "rst judgment by the Supreme Court in our country at that time.
The Supreme Court gave a judgment, which was considered to be commercial books if 
he could print out a #oppy made electronically and immediately. It was considered that it 
was commercial books if he could print out even a ledger made electronically and imme-
diately, as far as visibility, readability were secured. 
Not only the Supreme Court was accepted a ledger "le made electronically in evidence, 
but also recognized that it was commercial books. After the judgment, the Bankruptcy 




Before this judgment, the self-proof was in the opinion that they said a negative view-
point against the value of evidence of commercial books from an opinion that it was 
proved. In addition, an opinion was divided about the value of evidence of commercial 
books made electronically.   
In late years, as for the law, revision occurred successively under the tide of the com-
puterization.  The Bankruptcy Act is a sect of the commercial Act, and the Criminal Act 
is related deeply when it becomes the criminal case. And entry requirements of commer-
cial books provided in the Commercial Act and Act of Criminal Procedure.






































































































































































（ 7） 「破産財団ニ属スル財産ヲ隠匿、毀棄又ハ債権者ノ不利益処分スルコト」（同条 1号）
（ 8） 前掲書、最高裁刑事判例集、 1（331）頁参照
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（51） http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2010/download/101109KE-1.pdf  19頁参照。アンケート結果によると、
会社法で義務づけられている計算書類の公告は7.9％と低調｡
（52） その他、民・商法系の法律として「電子記録債権法」（平成19年法律102号）が制定されている。
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するとの考えから、平成17年商法抜本改正･
会社法の改正により、最低資本金制度は廃止
され、機関設計として一人取締役、監査役の
任意設置等の柔軟化が図られるなかで、それ
までの債権者保護の基礎が揺らいだと見るこ
とができる。
当時、会社法改正の眼目として、会社経営
の健全化と金融円滑化に資するという目的を
掲げてきた。その際、会社の信用力を高める
ためには計算書類の役割が大きいことから、
決算公告制度は維持された。また、信用力確
保の観点から、計算書類の虚偽記載を過料の
制裁とすることも維持された（会社法976条
7号）。しかし、決算公告の遵守の有無につ
いては定点観測する手段もなく放置されてい
る（53）。いわゆるエンフォース機能の低下が
指摘される（54）。
特に、経済インフラの電子化の進展のも
と、電子法制として、これを規律する法律が
体系だって整理されなければならないと考え
る。
そのような視点から、破産法を民・商法の
分派法として捉え論述した。会社法第2編第
9章は「清算」であり、破産法と繋がってお
り、破産が悪質な場合は、刑事性を帯びるこ
とから、刑法が深く関係してくる。そして、
事件が商事である場合、財産の隠匿、帳簿の
不正という事象から、商業帳簿･計算書類が
関わってくる。
帳簿に正しく記録することは、健全経営の
基礎となり、倒産防止に役立つばかりではな
く、状況開示や利潤計算にも資する。
この考えは、書面による場合も、電子的に
行う場合にも本質は変わらない。しかし、実
務の実際は、経済インフラの電子化の潮流の
もと、従来の書面から、電子媒体への記録へ
と変化している。このような潮流の象徴的な
こととして、最高裁判所への電磁的方法によ
る情報の提供等（破産規則3条）が規定され
た。
こう考えると、電子記録を通常と捉え、行
政上において規制されている特例を廃する等
実務の実状を考慮した、さらなる「電子法
制」に関わる体系的な整備が求められてい
る。
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